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Dan mohonlah Pertolongan (kepada Allah) dengan sabardan 
shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusyuk. 
(Al-Baqarah : 45) 
Sukses sering kali datang pada mereka yang berani 
bertindak, dan jarang menghampiri penakut yang tidak 
berani mengambil konsekuensi. 
(Jawaharlal Nehru) 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Al-Insyirah : 6) 
Yang paling penting dalam pertandingan olimpiade bukan 
menang tapi ikut ambil bagian, yang paling penting dalam 
hidup bukan menaklukkan tapi berjuang keras. 
(Lance Amstrong) 
Orang hebat adalah Orang yang tidak pernah menyerah 
dalam kondisi apapun. 
Putus Asa adalah kesalahan yang fatal, karena didalam 







Rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan terima kasih atas 
segala rahmat-Nya, kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus 
hati dan rasa cinta yang paling dalam kepada : 
 Ayah (Darmanto) dan Ibu (Siti Latifah) tercinta, yang selalu 
memberikan kasih sayang, do’a, perhatian. pengorbanan, serta 
pengertian yang tiada henti-hentinya disetiap langkahku. 
 Teruntuk adikku Filda yang ku sayangi yang yang telah 
memberikan motivasi dan semangat, sehingga karya sederhana 
ini dapat selesai. 
 Seluruh Keluarga besarku (nenek, om, tante, keponakan) yang 
telah memberikan do’a serta dukungannya selama ini. 
 Sahabat dan teman-teman yang telah menemaniku selama ini dan 
yang selalu mendukungku. 





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio, debt 
to equity ratio, Net profit margin, Gross profit margin, Inventory turnover,  Total 
assets turnover dalam memprediksi  perubahan laba pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. 
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, 
uji F dan koefisien determinasi (adjusted ). Populasi data yang digunakan 
adalah perusahaan industri yang tergolong manufaktur yang terdapat di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2008-2010. Sampel data yang digunakan diperoleh dari 
laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2008-2010 sebanyak 30 perusahaan dengan purposive sampling sebagai 
teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Current ratio berpengaruh 
signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia (p= 0,009 < 0,05). Debt to equity ratio tidak berpengaruh 
signifikan dalam memprediksi  perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia (p= 0,158 > 0,05). Net profit margin berpengaruh signifikan 
dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia (p= 0,000 < 0,05). Gross profit margin berpengaruh signifikan dalam 
memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (p= 
0,013 < 0,05). Inventory turnover berpengaruh signifikan dalam memprediksi 
perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (p= 0,020 < 
0,05). Total assets turnover tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi 
perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (p= 0,197 > 
0,05). Uji F diperoleh Fhitung = 17,017 > 2,25 (p= 0,000 < 0,05); sehingga Ha 
diterima, artinya current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross profit 
margin, inventory turnover dan total assets turnover secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diperoleh hasil perhitungan 
nilai koefisien determinasi (adjusted )
 
sebesar 0,519. Hal ini berarti bahwa 
current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross profit margin, 
inventory turnover dan total assets turnover memberikan sumbangan sebesar 
51,9% dalam memprediksi perubahan  laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan sisanya sebesar 48,1% dapat dijelaskan 
oleh variabel yang lain di luar model.  
 
 
Kata kunci: current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross profit 






       
Allhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta innayah-Nya kepada penulis. 
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Skripsi ini disusun dengan maksud  untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
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persahabatan ini tidak pernah lekang oleh waktu dan terjalin selalu. 
14. Teman-teman jurusan Manajemen angkatan 2009 terima kasih atas 
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